



































プ を 考 慮 し た 直 接 モ ニ タ リ ン グ と リ モ ー ト セ ン シ ン グ の 組 み 合 わ せ に よ る 新
た な 森 林 生 態 系 モ ニ タ リ ン グ 手 法 開 発 、 事 象 を 現 場 ス ケ ー ル か ら 地 域 ス ケ ー
ル ヘ 空 間 的 に 拡 大 し 理 解 す る た め の 3)森 林 生 態 系 モ ニ タ リ ン グ に 対 す る ス ケ
ー ル ア ッ プ 手 法 開 発 、 で あ る 。 現 在 、 1)の 基 礎 デ ー タ に つ い て は 時 系 列 デ ー
タ 化 に 取 り 組 ん で お り 、 2 ) に つ い て は 光 合 成 量 推 定 な ど を 目 的 と し た 手 法 開
発 に 着 手 し た 。
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